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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé au lieu-dit le Masferrat à Oradour-sur-Glane est lié
au projet de construction d’un bâtiment agricole. Cette reconnaissance archéologique
portant  sur  une  emprise  de  4 143,46 m2 a  permis  l’ouverture  de  10 sondages
correspondant à environ 15 % de la surface. En dépit de la proximité de vestiges gallo-
romains (sépulture à crémation dans un coffre funéraire, ainsi que des fondations de
murs), les sondages se sont avérés négatifs, à l’exception de structures fossoyées (trous
de  poteau)  mises  au  jour  dans  la  tranchée Tr.5.  Les  sondages  ont  livré  quelques
éléments  épars  de  mobilier  archéologique  (TCA  et  fragments  d’amphore)  pouvant
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